EL GERNIKA by PRAT I PAZ, ESTEVE
menea lepoca rosa. Gósol (Catalunya), est iu del 1906. Al 1907 descobreix 
el cubisme. Al pintar «Les senyoretes del carrer d'Avinyó», trenca amb 
l'art tradicional i entra en un moment revulsiu de l'art, que s'ha de mirar 
amb ulls nous. Expressionisme. . . 
Viatja a Italia (1917) Roma. Ballets rusos. . . neoclas ic isme.. . hiperrea-
l isme (1924) 1933-37 realitza el Gernika i treballa sense parar pintura, grá-
vate, dibuixos, cerámica, escul tura. . . marxants, estudis sempre a Franca, 
diferents dones a la seva vida, indústries al voltant del seu art, f ins a la 
seva fi el 8 d'abril del 1973. 
Tan sois m'interessa la seva obra, la que li ha servi t per arribar al lloc 
que ocupa en la opinió de tots i al mateix temps el lloc aventatjós entre 
e ls altres pintors, el qu és realment o el que la influeix i determina. No 
preñe la seva obra des d'un punt de vista de valor en sí, c lassi f icada, di-
dáctica, concreta, sinó més aviat com obra-home, amb l'home que la 
produeix. 
Un home d'aquesta actual humanitat caótica. L'obra d'un home, Pablo 
Ruiz Picasso, i del temps que ha viscut en aquest planeta Terra. 
Profeta del futur, o fidel espill d'un present que encara no hem aprés 
a viure, a conéixer, a sentir, i que ells ha sabut fer visible i real. 
És l'espill del present-passat. Com será el futur? 
Josep BORRAS FUSTE (BORF) 
«Falten cinc minuts per a tres quarts de cinc de la tarda del 
dia 26 d'abril de 1937, en plena guerra civil espanyola. Dia de 
mercat a Guernica, la ciutat santa deis bases (sota el seu arbre 
jamás els reis castellans juraven els furs d'Euzkadi). De sobte, 
els avions de la Legió Cóndor nazi al servei del general Franco, 
hi arribaren a onades i la bombardegen, malgrat que és una ciutat 
desmilitaritzada. Guernica crema per tot arreu. Milers de morts 
i de jerits entre els enderrocs. Hom ha consumat el primer bom-
bardeig terrorista de la historia. L'endemá esclata un gran escán-
dol internacional el ressó del qual encara perdura. I Picasso pren-
drá el llapiq i els pincells per tal d'expressar, d'una manera genial, 
la seva protesta peí crim comes contra una ciutat indefensa.» 
(De «El Correa de la Unesco») 
Picasso encara que lluny de la seva patria, sentí el drama espanyol 
amb tota intensitat. E s trobava a Paris quant s'assabentá de la noticia, 
i des de llavors comenta a dibuixar tota una serie d'imatges i les im-
pressions que el fet li havia produit, passant a ser més tard el nucli cen-
tral de l'obra. 
Abans, Picasso a l'any 1934 havia recorregut Espanya, resorgint en 
ell multitud de vivéncies i records del passat. E l Guernica es troba en 
part, bastant reflexat en el gravat de la «minotauromaquia» realitzat un 
any abans: el toro, el cavall, la casa, etc. Aquests anys anteriors Pi-
casso va elaborar una mitologia mediterránia molt personal, en la que 
el centre és la figura del minoture. E l toro i el cavall són els dos animáis 
més familiars de la Península Ibérica. 
Peí gener de 1937, el govern república espanyol va encarregar a Pi-
casso una tela o mural de grans dimensions per a l'entrada al Pavelló 
de la República Espanyola a l'Exposició Internacional de Paris de 1937. 
Aquest mural esdevingué el que avui es considera la gran obra mestra 
de l'art contemporani: el Guernica. 
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Tot i que lencárrec l'havia rebut peí gener i que en el transcurs de 
la guerra ja havien succeit fets com el front d'Aragó, la defensa de Ma-
drid, l'entrada a Málaga, etc., no va comencar-lo fins que rebé aqüestes 
fortes impressions del bombardeig. 
Peí juny, dos mesos més tard, el gran quadre estava ja acabat. Abans, 
peró, n'havia realitzat 54 esbossos, i al seu estudi del carrer deis Grands 
Agustins, la fotógraf Dora Maar havia anat retratant les fases d'aques-
ta composició. 
Aquest mateix juny de 1937 va ser exposat a Paris, al Pavelló de 
la República Espanyola, amb el següent text: «Guernica: el gran pintor 
espanyol Pablo Picasso, creador del cubisme i que tant poderosament 
ha influít en l'art plástic contemporani, ha volgut expressar en aquesta 
obra la disgregació del món, víctima deis horrors de la guerra». 
Picasso demostrá la possibilitat d'un art compromés amb els esde-
veniments deis homes, tot i que el «Guernica» escapa a tota referencia 
histórica; el quadre no admet anécdota trivial. Res indica on, ni a quina 
época, ni qui foren els seus personatges. No és, per tant, un quadre his-
tóric; és un quadre épic i al-legóric que trascendeix totes les époques. 
É s el recull del sofriment de tots els representáis com un símbol, el sím-
bol de milers d'homes i de ciutats bombardejades, impotents davant la 
forqa bruta. 
E n aquesta obra, Picasso volgué resumir totes les seves experiéncies 
anteriors, realisme, corbisme, cubisme, expressionisme, etc., en comptes 
de crear un estil nou; davant el sentiment d'indignació va acudir a la 
millor cosa que tenia, al seu passat gloriós de pintor i fer-lo actual. 
Després de Goya, ningú havia pintat la guerra amb profunditat com 
Picasso. Podríem dir que Goya és a Espanya, alió que Picasso és a la 
humanitat. Goya va pintar l 'Espanya sagnant del 2 i 3 de maig de 1808 
i Picasso ens brindá, al «Guernica», la humanitat dolguda que se'ns tirá 
al damunt. E n el «Guernica», contráriament a Goya, no hi ha bándols; 
en ell tot és destrucció, explosió. 
E l «Guernica» és pintat al tremp sobre tela i a mida 351 X 782 cm. 
Ais anys quaranta, per decisió de Kartista, va ser dipositat al Museu d'Art 
Modern de Nova York, declarant que havia de tornar a la península quan 
l 'Estat espanyol recuperés les Ilibertats democrátiques. 
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Essencialment, és composició, síntesi i dibuix. E l blanc i el negre 
bi són suficients. L'ombra i la llum trenquen els espais; els personatges 
de l'escena mostren gests de crispada energia. 
— A la dreta hi ha una casa bombardejada i cremant de la que 
surten tres dones. Una, braqos enlaire amb gest d'horror que sembla 
enfonsar-se sens remei en l'abisme. Una altra tracta de sortir per la fi-
nestra en un esforg impossible. L a tercera intenta allunyar-se amb pesan-
tor i angoixa. 
— A l'esquerra una altra dona amb un nen mort ais braqos, crida 
desesperadament. Juntament amb ella, el toro, com a monstre inacaba-
ble de ferotgia. 
— E n el centre, el soldat decapitat, amb l'espasa trencada, el cavall 
amb el eos pie de ferides, sota una bombeta despullada, sense pámpol. 
• — Al fons, un colom ferit, que sembla que cridi. 
— T R E S C R I T S S E N S E E S P E R A N C A : E l del cavall, el del colom, 
el de la mare que porta el seu nen en bragos. No són crits de dolor m 
d'esperanga, sinó la última expressió de vida. 
— T R E S M O R T S INÜTILS: L'home, una dona i el nen. Una fa-
milia; és la Sagrada Familia que ha mort. 
— T R I L O G I A D E L SÍMBOL: E l poder agressiu del toro buscant 
una altra víctima, l'únic que no acusa dolor (Hitler, Mussolini, Stalin). 
L a religió (dona amb els braqos estesos que pretenen enllumenar inútil-
ment, j a que el quinqué j a no fa llum). L a ciencia o sabiduria, dona de 
eos sencer que s'arrossega cap a la llum; sed de saber, mirant amunt, 
tractant de comprendre aquest món irracional. 
— E l s ulls del «Guernica» li proporcionen el ritme necessari a la 
composició. Gairebé tots els elements contribueixen a crear, d'una ma-
nera o altra, moltes obertures cap amunt. E l quadre és presenta tancat 
per la banda de baix, limitat pels costats i obert per dalt. L a cua i les 
banyes del toro, els bracos de la dona, etc., ens fan adonar que en el 
cel de Guernica ha passat quelcom que ha perturbat la pau del món. 
— Les mans del «Guernica» són nou en total i cap d'elles ama-
nyaga. Són grapes, pinces, manotes prensibles. 
E l «Guernica» está compost com un quadre primitiu clássic, un 
eos central i dos panells laterals. És un conjunt orgánic en el que totes 
les línies de tensió i forga convergeixen cap al toro. 
Picasso va recórrer a un deis antics esquemes de l'art occidental. 
E l mural sembla un tríptic a la manera renaixentista. Les seccions late 
rals s'integren amb la central mitjantqant les articulacions de les pro-
pies figures. També está compost en forma piramidal i també trobem 
en ell un moviment molt marcat per una serie d'ondulacions. 
E l mural está compost també d'acord amb el número d'or o la 
Divina Proporció. Calculant les distáncies que separen les línies de l'es-
tructura, trobem sempre la fórmula d'or: V 2. 
Picasseo pintá el dolor de Guernica i al través seu li sortí el dolor 
Universal. 
De mica en mica, el gran mural va anar perdent la seva qualitat 
d'arma contra la guerra per a transformar-se en pega de museu. 
Esteve PRAT 
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Miquel Marti I Pol 
«Vise en un poblé petit, 
en un país petit 
i, tanmateix, vuli que quedi ben ciar 
que aixo que escr ic ho escr ic per a tothom, 
I que per mi és com si el món sencer 
girés entorn de l'eix deis meus poemes.» 
de He heretat i'esperanga (1963-67) 
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